






Introduction to the Workshop
―Expert Workshop on Intergenerational Exchange and Generational Integration―
Yukihiro MASUDA
2018 年 2 月 16 日（金）に日本女子大学目白キャンパスで「ワークショップ－世代間交流と世代統合
（Expert Workshop on Intergenerational Exchange and Generational Integration）」が開催された。こ
のワークショップは 4 名の研究者（社会福祉学および社会法学）から成る研究グループが主催し、日本
女子大学現代女性キャリア研究所の共催により実施されたものである。本誌に掲載された圷洋一、ジャ








統合（Expert Workshop on Intergenerational 
Exchange and Generational Integration）」 の 報
告に基づくものである。
①圷洋一「福祉国家と世代間交流」







































する記事が初めて見られたのは 1988 年 4 月であ

















件数の推移である。1990 年代末から 2000 年代初
頭にかけて、研究者の間でも関心が高まっている
ことが分かる。




















会は、2010 年 10 月の第 1 回大会から 2018 年 10























































































































































































初出した 1991 年度から 2009 年度の間に新規採択
社会福祉　第 59 号　2018
－ 76 －
された課題が 3 件、2010 年度から 2018 年度の間
に新規採択された課題が 4 件あった（4 件のうち 1
件は「世代間交流」と「多世代交流」の両方を課
題名に含む）。
iv 日 本 世 代 間 交 流 学 会 HP http://www.jsis.jp/
introduction.html （2019 年 2 月 1 日最終閲覧）。
v 社会的協同組合を含む韓国の社会的経済組織に関
する近年の動向につき橋本（2017）参照。















viii LGNI 発行のパンフレット“Linking Generations 
Northern Ireland”（発行年月日の記載はなく、序
文に 2014 年 3 月と記されている）の背表紙には、”
Linking Generations Northern Ireland is part of 







に」関西大学社会学紀要 49 巻 1 号
公益法人協会編・石村耕治他著 （2015） 『英国チャリ
ティ その変容と日本への示唆』弘文堂









村山陽 = 竹内瑠美 = 大場宏美 = 安永正史 = 倉岡正高 =
野中久美子 = 藤原佳典 （2013） 「世代間交流事業に
対する社会的関心とその現状―新聞記事の内容分
析および実施主体者を対象とした質問紙調査から」
日本公衆衛生雑誌 60 巻 3 号
〔付記〕本稿は JSPS 科研費　15K03967 の助成を
受けた研究成果の一部である。
